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Haldun D onnen’in anıları
“ Sürç-ü Lisan E t t ik ­
se"... Haldun Dormen’irı 
anıları. Gelişim Yayınla­
rı, İstanbul 1977.
Anı yazmak, nedense, hep 
ununu elemişlerin eleğini duva­
ra asması gibi gelir kişiye. Bu 
yüzden, kendi alanında henüz 
son sözünü söylememişlerin 
anılarım yazıp yayımlaması 
yadırganıyor. Oysa anılar, 
okuyucuya hem bir kişilik tanı­
tabiliyor, hem de dönemlere, 
olaylara ışık tutuyor.
Haldun Dormen, bir * dö­
nemde Türk tiyatrosuna kat­
kıda bulunmuş sanatçılardan.
Dönem, X X . yüzyılın  
üçüncü çeyreği. 1950-75 arası 
Türk tiyatrosunda bir canlılığı 
izleyen bir bunalım devresini 
belirler. Bu dönemi de kendi 
içinde üçe ayırabiliriz. 1950-60 
arasındaki on yıl, Türk tiyatro­
sunda nicelik yönünden bir k ı­
pırdanma, canlanma evresidir. 
1960-70 arasındaki on yıl, yeni 
bir Arayasa’nın geliştirildiği 
siyasal özgürlüklere bağlı ola­
rak, içerik bakımından tiyatro­
muzda çeşitlilik dönemidir. Si­
yasal ve toplumsal konulara 
gösterilen ilgi, bu doğrultuda 
çalışan tiyatroların çoğalma­
sına yol açmıştır. 1970 sonrası 
ise ekonomik bunalımla birle­
şen siyasal baskı ortamı içinde 
ard arda kapanan özel tiyatro 
topluluklarıyla özellik kazanı­
yor.
1950'lerin ilk yıllarında iki 
büyük kentimizin ödenekli ti­
yatroları, sahne yaşamının 
odaklarıdır, özellikle başkent­
teki Devlet Tiyatrosu hem ni­
telik. hem de nicelik yönünden 
yükselen bir gelişme eğrisi çizi­
yor. Sonra Muhsin Ertuğrul'un 
Devlet Tiyatrosu’nuıı başından 
ayrılarak İstanbul'a gelmesi ve 
bir özel topluluk kurması, et­
kinlik ve canlılığı İstanbul'a da 
aktarıyor. Muhsin Ertuğrul, 
çevresinde genç sanatçılardan 
bir topluluk oluşturuyor ve bu 
etkinliğin merkezinde bulunu­
yor. Haldun Dormen, işte bu 
yıllarda Muhsin Ertuğrul'un 
kadrosuna Katılıyor. Dana 
sonra kendi kurduğu özel top­
lulukla İstanbul'un eğlence ve 
sahne yaşamında ünlenen Dor­
men Tiyatrosu'nun on beş y ıl­
lık geçmişi var. Bu süreçte bü­
yük ilgi görmüş yapımlara.
oyunculara, yönetmenlere 
rastlanıyor. Dormen'in tiyatro­
sunda ünlenen, tanınan tiyatro 
sanatçılarının listesine göz 
alınca, insan bu tiyatronun bir 
"okul”  olduğunu daha iyi anlı­
yor. Kimler yok ki bu listede? 
Altan Erbulak'tan Fikret Ha­
kan'a kadar bir sürü ünlü...Ti­
yatroya, sinemaya yayılan bir 
liste. Asaf Çiyiltepe, Erol Gü­
naydın, Yılmaz Gruda, Ayfer 
Feray, Metin Serezli, Erol Kes­
kin, Nisa Serezli, Bilge Zobu. 
Suna Selen, Yılmaz Güney, 
Tuncer Necm ioğlu, Tuncel 
Kurtiz, Sibel Göksel, İzzet Gü- 
nay. Başar Sabuncu, Yılmaz 
Koksal, Hüseyin Kutman, A y ­
demir Akbaş, Yüksel Gözen, 
Suna Keskin, Seden Kızıltunç, 
Hadi Çaman, Nevra Serezli, 
Göksel Kortay, Tolga Aşkıner, 
Füsun Erbulak, Kerem Yılma- 
zer. Zeynep Tedü, Salih Güney, 
Zerrin Arpad vb... Ayrıca, es­
kiden ünlenmiş olan Gülriz Su- 
ruri, Cahide Sonku, Muazzez 
Kurtnğlu, Güzin Özipek, Cahit 
İrgat, Sadettin Erbil, Turgut 
Boralı gibi oyuncular da dönem 
dönem topluluğa katkıda bu­
lunmuşlar.
Dormen Tiyatrosu’nun asıl 
önemini bu liste belirliyor. Hal­
dun Dormen de anılarında bu 
yönüyle öne çıkıyor daha çok, 
Dormen Tiyatrosu ekonomik- 
bunalım sonucu kapandı. Bu 
bakımdan topluluğun başarı 
eğrisinin aşağıya doğru indiği­
ni görüyoruz. Bu hesaplaşma­
nın da yapıldığı anılarda, ba­
şarı olarak beliren daha çok 
Dormen Tiyatrosu’ndan yeti­
şen bu kişiliklerdir.
Haldun Dormen tiyatro eği­
timini A B D ’de yapmış. Yale 
(jniversitesi’nin ünlü Tiyatro 
Okulu'nda yetişen genç yönet­
men, tiyatroda içerik ve özden 
çok yapımla ilgili. Bu anlayışa 
göre, yapım ın başarısıdır 
önemli olan. Bu nedenle, 1957- 
1972 arasındaki on beş yıllık 
oyun dağarcığına bakıldığında, 
birbirinden çok değişik nite­
likte yazarların adlarını bir 
arada görüyoruz. Brecht’ten 
Agatha Christie’ye kadar ya­
bancı yazarlarla Refik Erdu- 
ıan'dan Selçuk Kaskan’a kadar 
Türk yazarları yan yana. Neler 
yok ki bu listede? Müzikli gül­
dürülerden modern dramlara, 
epik oyunlardan klasik gül­
dürülere, polisiye oyunlardan 
melodramlara dek: Emmanuel 
Roblés, E. O’Neill, George 
Feydeau, Ibsen, G. B. Shaw, 
J. I.ogan, Brandon Thomas, 
Philip King, Plautus, Macchia- 
velli, Marcel Achard, Clifford 
Odets, Bevan - Trczinsky, Jac­
ques Deval, M. Redgrave, Jean 
de Hartog, Valentin Katayev, 
Cocteau, Yaşar Kemal • Nihat 
Asyalı, Marcel Mithois, Frank 
Marcus, Karl Wittlinger, Tur­
gut özakman...
Bu listenin özelliği, bağlan­
tısızlık, güdümsüzlüktür. Dor­
men'in görüşüne göre, önemli 
olan yapımın ilgi görmesidir. 
Başarı, seyircinin ilgisiyle beli­
rir. Kimi zaman bir yapım 
kendi içinde tutarlı, başarılı 
olsa bile, seyircinin ilgisini ka­
zanmazsa başarıya ulaşmamış 
sayılır. Kuşkusuz işin "tecim­
se!" yanı bu görüşü benimse-
okar yayınları
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meye zorluyor patronu. Sanı­
rım işin düğüm noktası bura­
da. Dormen Tiyatrosu, bir 
"patron tiyatrosu”  olmaktan 
başka yol çizemediği için, so­
nuçta kurucusunu büyük za­
rarlarla tiyatrosunu kapatma­
ya zorladı. Bir özel topluluk 
için bundan başka çıkar yol 
yok mudur? Anamalcı bir top­
lumda, olması beklenemez: 
Topluluğa katılan, topluluk 
içinde yetişen, üne kavuşan sa­
natçıların hemen hepsi birer b i­
rer ayrılıp kendi kanatlarıyla 
uçmayı deniyorlar. Onların da 
çoğu birer topluluk kurma he­
vesine kapılıyor. Dormen, en 
sonunda birkaç dostuyla kalı­
yor. Yükün taşınamaz olması, 
ailesinden kalan önemli kişisel 
malvarlığının bir kısmını alıp 
götürmesine karşın, Dormen 
Tiyatrosu’nukapatmak zorun­
luluğundan kurtulamıyor. Sa­
nırım, Türk tiyatrosunda bu 
tür toplulukların en başarılı ör­
neklerinden biri olan Dormen 
Tiyatrosu’nun bile yaşatılama- 
ması, aynı deneyi yineleme- 
rrieyi sağlamak bakımından, 
önemli bir deneydir, bu açıdan 
bakınca da öğretici bir yönü 
var Dormen’in anılarının.
Oldukça geniş oylumlu bir 
kitap “Sürçü-ü Lisan Ettikse” . 
Ama büyük boy 431 sayfalık bu 
kitap kolay okunuyor. Çünkü 
Dormen'in akıcı, eğlendirici bir 
anlatımı var. Hem olayların il­
ginç yönlerini alaycı bir deyişle 
anlatması hem de kişileri uzun 
uzun çözümlemeden, olayların 
içindeki tutum ve davranışla­
rıyla değerlendirmesi anlatımı 
renklendiriyor. Bu n ite liğ i, 
belki işi biraz yüzeyden aldığı 
izlenimi bırakıyor okuyucuda. 
Ama yazarın gereksiz bilgiçlik­
ten kaçınması, bu tür bir kitap 
için bir erdem sayılmalı.
Kuşkusuz, Dormen’in anı­
ları, yirmi beş yıllık dönemin 
tiyatro tarihini yazacaklar için 
zengin bir kaynak. Tiyatro ile 
doğrudan ilgili olmayan oku­
yucu için de ilginç bir yanı var 
kitabın: Uzaktan tanıdığımız 
ünlülerin, insan olarak küçük 
ya da büyük yanlarını sergile­
mesi. Bu nitelikleriyle her ke­
simden okuyucuya ilginç gele­
bilecek bir kitap.
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